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A d m ! i i s t r a c i ó t i c e n t r a l 
GOBERNACIÓN.—Dirección general de 
de A m i n i s t g a c i ó n . — C i r c u l a r a los 
Gobernadores civiles de todas las p ro-
vincias. 
/- l i s i i n i r i i s t r a f i ó n DroYineiai • 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Co ra i si ó n gesto ra .—A nunc io . 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
p r o v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o s . 
Distrito Fores ta l de L e ó n . — A n u n c i o . 
C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a de l Due-
. ro .—Anuncio . 
Sección a d m i n i s t r a t i v a de p r i m e r a 
f E n s e ñ a n z a de L e ó n.- Con vocaloria. 
')'_ - - - : 
R e c a u d a c i ó n de c o n t r i b u c i o n e s de 
l la p r o v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
- ' • I A d i n i n i s t r a c i ó n mHuieipaí 
hdietos de Aguntamien tos . 
A d m i í ! í s t i a c i ó n de Justicia 
' dictas de Juzgados. : 
Requisitorias. 
lliISTMCIOi I11A! 
INISTI iCIQN 
C I R C U L A R 
Excrao, Sr.: A fin de ev i ta r las des-
^tuciones o suspensiones de f u n c i o -
narios m u n i c i p a l e s y p r o v i n c i a l e s 
^ecretadas p o r las respectivas Cor-
poraciones s in s u j e c i ó n a los t r á m i -
jes establecidos a l efecto en la legis-
ación de la R e p ú b l i c a , y cuyas de-
^uncias se f o r m u l a n en c rec ido n ú -
^ero ante este Depar t amen to , debe-
a V- E. d i r i g i r s e a los Sres. Presi-
etUes de d ichas Corporac iones en 
^ p rov inc i a , p o r el Bole t ín Ofic ia l 
e ^ m i s m a , e x c i t á n d o l e s a l m á s 
• 'icto c u m p l i m i e n t o de cuan to so-
bre la ma te r i a d i sponen la L e y de 
31 de O c t u b r e de 1935, el Reglamen-
to de 23 de Agosto de 1924 y d e m á s 
disposic iones vigentes. 
A s i m i s m o p r o c u r a r á V . E. la i n -
med ia ta c o n s t i t u c i ó n y func iona-
m i e n t o de l T r i b u n a l a que se refiere 
el a r t í c u l o 197 de la m e n c i o n a d a Ley 
de 31 de O c t u b r e de 1935 para el me-
j o r e je rc ic io de los derechos que a 
los f u n c i o n a r i o s de la A d m i n i s t r a -
c i ó n l o c a l cor responden . 
M a d r i d , 12 de Marzo de 1936.—El 
D i r e c t o r general , M i g u e l Cuevas. 
S e ñ o r e s Gobernadores c iv i les de to-
das las p r o v i n c i a s . 
f Gaceta del día 14 de Marzo de 1936) 
mMm wmmi m: y 
C O M I S I O N G E S T O R A 
A N U N C I O 
C o n c l u i d a s r eg l amen ta r i amen te 
las obras de c o n s t r u c c i ó n y de l ca-
m i n o v e c i n a l de B r i i n e d a a l de V i -
Uaobispo de Otero a Carneros, n ú -
m e r o P-98, y las de r e p a r a c i ó n de los 
c a m i n o s vecinales de Perreras á 
Puente A l m u h e y , le tra C, y de V i l l a -
l i s a L a B a ñ e z a (3 k m s . j n ú m e r o 3-26; 
esta C o m i s i ó n , en s e s i ó n de 10 del 
co r r i en t e a c o r d ó en c u m p l i m i e n t o 
de la Real o rden de 3 de Agosto de 
1910, en r e l a c i ó n con el a r t í c u l o 65 
del p l i ego de cond ic iones generales 
para l a c o n t r a t a c i ó n de obras p ú b l i -
cas de 13 de M a r z o de 1903 y d e m á s 
d isposic iones vigentes, hacer lo p ú -
b l i c o para que los que se crean c o n 
derecho para a hacer a lguna recla-
m a c i ó n con t r a los contrat is tas , d o n 
E m e t e r i o Diez, vec ino de Puente 
xAlmuhey; Jun t a v e c i n a l de B r i m e d a 
( V i l l a o b i s p o de Ote ro ) , y D . F ranc i s -
co de Dios , vec ino de Benavente 
( Z a m o r a ) , respect ivamente , p o r da-
ñ o s y per ju ic ios , deudas de jo rna les 
y mater iales , accidentes del t r aba jo 
y d e m á s que de las obras se d e r i v e n , 
lo hagan ante el Juzgado del t é r m i n o 
en que r a d i c a n las obras o ante los 
o rgan ismos competentes, en el p lazo 
de veinte d í a s , deb iendo los Alca ldes 
respectivos, in teresar de a q u é l l o s l a 
entrega de la c e r t i f i c a c i ó n ac red i t a -
t i v a de las r ec lamac iones presenta-
das, cuya c e r t i f i c a c i ó n d e b e r á n re-
m i t i r a esta D i p u t a c i ó n , den t ro de l 
plazo de t r e in ta d í a s , contados a 
p a r t i r del s iguiente a l a p u b l i c a c i ó n 
de este a n u n c i o . 
L e ó n , 12 de Marzo de 1 9 3 6 — E l 
Presidente, I s i d r o B l a n c o . — E l Se-
cre ta r io , J o s é P e l á e z . 
jelatara He Obras P i t e 
de la provintia de León 
Sítala de arbolado 
Subasta p ú b l i c a . Para la a d j u d i c a -
c i ó n del a p r o v e c h a m i e n t o y sus t i tu -
c i ó n de 63 á r b o l e s cor respondien tes 
a la carretera de L e ó n a Caboalles , 
s i tuados en sus k i l ó m e t r o s 2. 
L a subasta se v e r i f i c a r á en el l o c a l 
de la Jefatura de Obras p ú b l i c a s , 
cal le de O r d o ñ o I I , n ú m e r o 27, e l 
d í a 4 de A b r i l 1936, a las once de l a 
m a ñ a n a , por pujas a la l l a n a d u r a n t e 
m e d i a h o r a sobre el p rec io de r e m a -
te que es de 2.655,00 ptas., p u d i e n d o 
hacer propos ic iones ios que d u r a n t e 
la p r i m e r a med ia ho ra h u b i e r a n de-
pos i tado en poder de la mesa de l a 
subasta la c a n t i d a d de 265,00 pesetas. 
E l p l iego de cond ic iones para la 
a d j u d i c a c i ó n , e x t r a c c i ó n de á r b o l e s 
y nueva p l a n t a c i ó n , e s t a r á n de m a -
nifiesto en esta Jefatura en los d í a s y 
horas h á b i l e s de o f i c ina , 
L e ó n , 12 de M a r z o de 1936 .—El 
Ingen ie ro P. A. , P í o Cela. 
N ú m . 142, - 1 3 , 0 0 ptas. 
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CoieitesÉ Hidreíriliu 
Información pública sobre devo-
lución de fianza 
H a b i e n d o sido aprobadas p o r l a 
S u p e r i o r i d a d la r e c e p c i ó n d e f i n i t i v a 
y la l i q u i d a c i ó n de las obras de la 
car re lera de acceso a l Pan t ano de 
V i l l a meca ( L e ó n ) , se hace p ú b l i c o 
p o r m e d i o del presente a n u n c i o , en 
v i r t u d de lo preceptuado en las dis-
posic iones vigentes, que se va a p r o -
ceder! a l a d e v o l u c i ó n de l a fianza 
c o n s t i t u i d a para responder de sus 
obl igac iones , po r D . F ranc i s co Ro-
d r í g u e z G ó m e z , a d j u d i c a t a r i o de las 
referidas obras. 
Los que p u d i e r a n tener a l g ú n c r é -
d i t o con t ra d i c h o con t ra t i s ta por j o r -
nales, mater ia les , i n d e m n i z a c i o n e s 
de accidentes del t rabajo o p o r o t ros 
conceptos que afecten a la ob ra de 
que se trata, d e b e r á n f o r m u l a r sus 
r ec lamac iones ante el Juzgado co-
r respondien te y j u s t i f i c a r en esta De-
l e g a c i ó n habe r lo ve r i f i cado , en el 
plazo m á x i m o de t r e in ta d í a s a c o n -
t a r desde el s iguiente a la p u b l i c a -
c i ó n del presente a n u n c i o en la Ga-
ceta de M a d r i d . 
Una vez t r a n s c u r r i d o d i c h o plazo, 
s e g u i r á la t r a m i t a c i ó n del expediente 
para la d e v o l u c i ó n de f ianza. 
V a l l a d o ü d , 9 de Marzo de 1936.— 
E l Delegado del Gobierno-Pres iden-
te, ( i l eg ib le ) , 
Dirección general üe Obras Hidráulicas 
y Puertos 
Concurso para el suministro de compuer-
tas para el desagüe de fondo del pantano 
de Villameca 
S E R V I C I O D E P O S I T O S 
A N U N C I O 
Con lecha 5 de los corr ientes , el 
Agente e jecut ivo de los P ó s i t o s de la 
p r o v i n c i a de L e ó n , D . Cec i l io Carras- ! 
c a l Cí strodesa, hac iendo uso de las 
f acu l t ad , s que le concede la R. O. de 
28 de E n e r o de 1930, ha n o m b r a d o ' 
Agente a u x i l i a r a D . F é l i x R o d r í g u e z 
A l o n s o , el cua l d e s e m p e ñ a r á d i c h o 
cargo bajo la exc lus iva r e sponsab i l i - ; 
d o d del Sr. Carrascal , en todos los 
P ó s i t o s de la m i s m a . 
L o que se hace p ú b l i c o en este pe-
r i ó d i c o o f i c i a l , para c o n o c i m i e n t o de | 
las (Corporaciones a d m i n i s t r a d o r a s y 
d e m á s efectos. 
M a d r i d , 9 de MSTío de 1936.—El 
Jefe del Se rv ic io , A . Ballester . 
: Disposiciones p a r a la p r e s e n t a c i ó n , de 
proposiciones y ce lebrac ión del con-
c o ñ c u r s o 
E l M i n i s t e r i o de Obras p ú b l i c a s , 
a n u n c i a u n c o n c u r s o para el p royec-
to y s u m i n i s t r o de las c o m p u e r t a s 
para el d e s a g ü e de f o n d o del Pan ta -
; n o de V i l l a m e c a ( L e ó n ) . 
I L a ape r tu ra de pliegos t e n d r á l u -
gar el d í a 10 de J u n i o de 1936 a las 
once horas . 
E l p l iego de cond ic iones p a r t i c u -
lares y e c o n ó m i c a s a s í c o m o el de 
bases y d ispos ic iones para e l c o n -
curso e s t a r á de mani f ies to en el Ne-
gociado de T raba jo s H i d r á u l i c o s de 
la D i r e c c i ó n genera l de Obras H i -
d r á u l i c a s y Puertos , d u r a n t e el p lazo 
de p r e s e n t a c i ó n de p ropos ic iones . 
Las p ropos ic iones que d e b e r á n 
presentarse en d i c h o Negociado de 
Traba jos H i d r á u l i c o s , se e x t e n d e r á n 
en papel sel lado de sexta clase ( t i m -
bre de 4,50 pesetas) o en pape l co-
r r i en te , c o n p ó l i z a de i g u a l clase, 
a j u s t á n d o s e a l m o d e l o a d j u n t o . 
E l p lazo de p r e s e n t a c i ó n de p r o -
posic iones a c a b a r á el d í a 6 de J u n i o 
de 1936, a las trece horas , s iendo 
presentadas d i c h a s p ropos ic iones 
bajo sobre cer rado , en el c u a l se 
c o n s i g n a r á que son para este c o n -
curso. 
A l a vez, pero p o r separado y a l a 
v is ta , d e b e r á a s i m i s m o presentarse 
el poder o d o c u m e n t o que acredi te 
la r e p r e s e n t a c i ó n , que en su caso, 
pueda ostentar el p r o p o n e n t e y el 
o p o r t u n o resguardo j u s t i f i c a t i v o de 
haber cons ignado en la Caja C e n t r a l 
de D e p ó s i t o s o en sus Sucursales, l a 
c a n t i d a d de m i l pesetas en m e t á l i c o , 
o en efectos de la Deuda p ú b l i c a a l 
t i p o as ignado p o r las d i spos ic iones 
vigentes, en concepto de g a r a n t í a 
para t o m a r par te en el concurso , 
a c o m p a ñ a n d o a l resguardo, en el 
ú l t i m o caso, la p ó l i z a de a d q u i s i c i ó n 
de d i chos efectos. 
Las Empresas , C o m p a ñ í a s o So-
ciedades que t o m e n par te en e l c o n -
curso, e s t á n ob l igadas a l c u m p l i -
m i e n t o del Decreto n ú m e r o 2.413 de 
de 24 de D i c i e m b r e de 1928. 
I gua lmen te e s t a r á n obligados 
l i c i t adores a c u m p l i r con lo d i s p ^ 
to en el Decreto n ú m e r o 744 de 5 ^ 
Marzo de 1929, en la parte cons iga 
da en el p l iego de cond ic iones parjj 
culares y e c o n ó m i c a s de este con-
curso . 
Si c o n c u r r e a lguna Sociedad, debe 
a c o m p a ñ a r la escr i tu ra social ins. 
c r i t a en el Registro M e r c á n t i ] y 
acuerdos de l Consejo de Adininis . 
t r a c i ó n con las firmas legitimadas 
que a u t o r i c e n a l que f i r r i i e la pro-
p o s i c i ó n para t o m a r par te en el con-
curso , a c r ed i t ando si é s t e ejerce al-
g ú n cargo, med ian te ce r t i f i c ac ión de 
la Sociedad c o n las firmas legitima-
das y el d o c u m e n t o legal izado. 
Si c o n c u r r e a lguna en t idad ex-
t ran je ra , debe a c o m p a ñ a r certifica-
do de l ega l idad , en la documenta-
c i ó n que presente, referente a su 
pe r sona l idad , expedida , b ien por el 
C ó n s u l de E s p a ñ a en la N a c i ó n de 
o r igen o b i e n p o r el C ó n s u l de esa 
N a c i ó n en E s p a ñ a . 
Debe presentarse el r ec ibo del úl-
t i m o t r imes t r e de la c o n t r i b u a i ó n 
i n d u s t r i a l o el c o m p r o b a n t e de ha-
berse dado de a l ta en la m i s m a . 
Es ind i spensab le que se acompa-
ñ e n los d o c u m e n t o s referentes al 
pago de l Ret i ro O b r e r o según el 
Decreto c reador del m i s m o de 11 de 
Marzo de 1919 y Reg lamento de 21 
de E n e r o de 1921 ( a r t í c u l o 43). 
L a A d m i n i s t r a c i ó n e l e g i r á la pro-
p r o p o s i ó n que crea m á s convenien-
te, a u n c u a n d o no sea la m á s econó-
m i c a y se reserva el derecho de re-
chazar las todas o de p ropone r mo-
d i f icac iones a las que est ime acep-
tables. 
E l resu l tado del concurso se pu" 
b l i c a r á en la Gaceta de Madr id , pu' 
d i e n d o los concursantes a l mismo, 
e x c e p c i ó n del a d j u d i c a t a r i o , retirar 
los resguardos de los d e p ó s i t o s ¡5 
p a r t i r de la fecha de aque l la publi-
c a c i ó n . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D o n , vec ino de , provm-
. . . s e g ú n c é d u l a persona 
. . . , c o n d o m i c i l i o en •• • ' ' 
de ca l le de . . . • , n ú ' 
, enterado de l anunc io Pu' 
c ia de . . 
n ú m e r o . 
p r o v i n c i a 
mero . . 
b l i c a d o en la Gaceta de M a d r i d coo 
fecha . . . . de . . . . de 1936, para ad-
j u d i c a r m e d i a n t e concurso de Pr0' 
yectos el s u m i n i s t r o de las conipuer 
tas para el d e s a g ü e de fondo tle 
) de V i l ia meca ( L e ó n ) , se 
^promete a t o m a r a su cargo d i -
% s u m i n i s i r ó Con s u j e c i ó n a los 
C|je<íos de cond ic iones y d e m á s re-
P -gjtos exigidos, de acuerdo con el 
^ovecto ad jun to , en el que se deta-
lla el mate r ia l a s u m i n i s t r a r y sus 
¿iversos elementos cons t i tu t ivos , a s í 
como el presupuesto de su oferta 
aue es de pesetas (en le t ra) . 
(Fecha, firma y r ú b r i c a ) . 
Madr id , 10 de Marzo de 1936.—El 
Director general , ( I l eg ib le ) . 
N ú m . 140.-66,50 ptas. 
ama 
C O N V O C A T O R I A 
H a b i é n d o s e dispuesto p o r Decre to 
del Min i s t e r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca y Bellas, Ar tes de 7 del mes ac tua l 
(Gaceta .del 8), que los Maestros y 
Maestras aprobados en cu r s i l l o s de 
selección para el ingreso en el M a -
gisterio N a c i o n a l P r i m a r i o , p e n d i e n -
tes de ingreso en p r o p i e d a d , t i enen 
derecho preferente para el desempe-
ñó de las escuelas in te r inas , y en 
Gontrámlose en esta p r o v i n c i a en t a l 
si tuación los que a c o n t i n u a c i ó n se 
expresan, se convoca a todos el los 
por medio de la presente para que 
en el plazo de diez d í a s , a p a r t i r de 
la i n s e r c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL 
de la p r o v i n c i a , los que deseen des-
e m p e ñ a r escuela i n t e r i n a lo so l i c i t en 
por medio de o f ic io de esta S e c c i ó n 
Admin i s t ra t iva . 
Las escuelas que p u e d a n corres-
ponderles se les a d j u d i c a r á p o r or-
den r iguroso de preferencia y a n t i -
güedad .de la vacante . ' 
M A E S T R O S 
Juan. A n t o n i o F e r n á n d e z Gar-
Cla. D. Pedro Redondo V á z q u e z , d o n 
Andrés A lva rez Fresco, D. A n t o n i o 
Martínez G o n z á l e z , D . Celest ino F i e -
rro F e r n á n d e z , D . J o s é D o n a t o S á n -
chez G ó m e z , D . A u r e l i o Forreras Re-
>'ero, D . L a u r o L e d o L l a n o s , D . Ja i -
^e Alonso R o d r í g u e z , D . B e r n a r d o 
ere2 Pastrana, D . L o r e n z o Alva rez 
.ópez, D . Ezequ ie l Ru iz L ó p e z , d o n 
^aiios de Castro G a r c í a , D . V a l e n t í n 
^ iezo Diez, D . J o s é A lva rez A l v a -
J^' ^ - F r anc i s co L o z a n o T u r r a d o , 
• N i c o l á s Gallego A l o n s o , D . J o s é 
aioz G a r c í a , D . D a c i a n o A l v a r e z 
Varez) D. B e n i t o R o d r í g u e z L o r e n -
zo, D . L u c i o G o d z á l e z F ie r ro , D . Ole-
gar io P é r e z L lamazares , 1). Des ider io 
Bravo Diez, D . V i c t o r i a n o L ó p e z Ro-
d r í g u e z , D . Rest i tu to C l é r i g o Santa-
m a r í a , D . A n d r é s Vargas R o d r í g u e z , 
D . E m i l i a n o F l echa G o n z á l e z , d o n 
M i g u e l P é r e z . T u r r a d o , D . E n r i q u e 
A lva rez M e l é n d e z , D . B e r n a r d i n o 
Te j e r ina F e r n á n d e z , D . A r g i m i r o 
F e r n á n d e z G o n z á l e z , D . J o s é M a r í a 
Vega Baca, D . M a n u e l De lgado Gar-
c í a , D . F é l i x R. P é r e z L a i z , D . E v e t i -
n i o Diez Diez, D . Pe rgen t ino R o d r í -
guez Reguera, D . Gaudenc io G a r c í a 
G o n z á l e z , D . M a n u e l Santos F e r n á n -
dez, D . Regino A l v a r e z G a r c í a , d o n 
A n t o l í n Soto Vega, D . E p i g m e n i o 
Diez Escanc iano , D . J e s ú s L o z a n o 
Vé lez , D . I s i d r o Cano Bar r i en tos , d o n 
M a n u e l G o n z á l e z Orejas, D . Pan ta -
l e ó n F e r n á n d e z V i l ia nueva, D . J o s é 
M a r t í n e z P é r e z y D . D i o n i s i o B a r r i o 
A r g ü e l l o . 
M A E S T R A S 
D o ñ a P a u l i n a R o d r í g u e z D í e z , d o ñ a 
M a r í a Nieves de Gelis Diez, D.a Jua-
na V i d a l Mandes, D.a P i l a r B o r d e h o -
re C o r d e n oura , D.a Sof ía A l o n s o 
A l o n s o , D.a Rosa R u b i o M a r t í n e z , 
I).a M a r í a A lva rez M a l l o , D.a V e n a n -
cia G o n z á l e z Diez, D.a C o n c e p c i ó n 
Diego Casas, D.a I n d a l e c i a V i ñ u e l a 
G o n z á l e z , D.a M a r í a G l o r i a J u n q u e r a 
L ó p e z , D.a M a r í a C o n s o l a c i ó n A l v a -
rez R u b i o , D.a E u f e m i a G u t i é r r e z He-
r r e ro ,D .aAn ton ina Alva rez R u b i o , D . a 
M a r í a Socorro Va lenc i a V i l l a e s t r i g o , 
D.a T e o d o r a Diez Fe r re ro , D.a Jesusa 
Mateos F e r n á n d e z , D.a V i c e n t a D í a z 
P i ñ á n , D.a D e l í i n a R o d r í g u e z Cana l , 
D.a M a r í a N i c a n o r a G a l v á n L á z a r o , 
D.a Esperanza L l amaza re s O l m o , 
D.a A n a t o l i a B u r ó n L lamazares , 
D.a Fel i sa M a r t í n e z M o r á n , D.a Eze-
qu ie l a A l o n s o A l o n s o , D.a V a l e n t i n a 
M a r t í n e z Rozada, l).a M a r í a L u z A l -
varez M a l l o , D.a P r e s e n t a c i ó n Re-
guera G a r c í a , D.a C o n c e p c i ó n A l o n s o 
G o n z á l e z , D.a Consuelo Pedrosa P é -
rez, D.a P i l a r de Fuentes G o n z á l e z , 
D.a A n i c e t a V i l l a Reyero, D.a D i g n a 
A n t o n i a G a r c í a G a r c í a , D.a Modesta 
Mateos F e r n á n d e z , D.a M a r í a del 
Socor ro de la Cruz A l l e r , D.a Espe-
ranza Guaza M a r t í n , D.a M a r í a C on -
s o l a c i ó n Al faya te C a n t ó n , D.a Ernes-
ta M o r á n del V a l , D.a P u r a F a b i a n a 
A lva rez Alva rez , D.:1 C a r m e n Zanca 
P é r e z , D.a A m p a r o Gago Te jedor , 
D.a P i l a r J u a n V i l l a s t r i g o , D.a Ricar -
da F e r n á n d e z Robla , D.u L u c i l a Pre-
sa Treceno , D." Ange la Cas t r i l l o 
A l o n s o , D.a E m i l i a Pedrosa D í a z y 
D.a Ange la F e r n á n d e z G a r c í a . 
L e ó n , 10 de Marzo de 19;56.—El 
Jefe de la S e c c i ó n , Ben i to Z u r i t a . 
R e c a i M n de M r í M o n e s 
de la proTinEía de León 
Z O N A D E L A B A Ñ E Z A 
Ayuntamiento de Zotes del Páramo 
C o n t r i b u c i ó n Rústica. . — R e c a u d a c i ó n 
Ejecutiva.--—Año de 1934-
D . A g u s t í n L ó p e z V i e j o , R e c a u d a d o r 
a u x i l i a r de las C o n t r i b u c i o n e s en 
el expresado A y u n t a m i e n t o . 
Hago saber: Que en el expediente 
e jecut ivo que i n s t r u y o en el r e fe r ido 
A y u n t a m i e n t o p o r c o n t r i b u c i ó n R ú s -
t ica cor respondien te a l a ñ o a r r i b a 
expresado, el Sr. Tesorero de H a c i e n -
da de esta p r o v i n c i a ha d i c t ado , c o n 
fecha 19 de D i c i e m b r e de 1934, la 
p r o v i d e n c i a que a la le tra dice: 
( (P rov idenc ia .—En uso de las fa-
cul tades que rao confiere el a r t í c u l o 
81 del Es ta tu to de R e c a u d a c i ó n v i -
gente, dec la ro incur sos en el recargo 
de a p r e m i o a los con t r i buyen te s m o -
rosos a n t e r i o r m e n t e re lac ionados . 
C ú m p l a n s e las d ispos ic iones de l 
c a p í t u l o 5.°, t i t u l o 2.° del c i t ado Es-
t a t u t o » . 
Y en c a r a p ü m i e n t o do lo que or-
dena el a r t í c u l o 154 de l Es ta tu to de 
R e c a u d a c i ó n vigente, se hace a c o n -
j í i n u a c i ó n r e l a c i ó n de ta l l ada de t o -
i dos los deudores forasteros que se 
j encuen t r an en descubier to p o r d i c h o 
concepto y a ñ o expresados en el re-
fe r ido A y u n t a m i e n t o de Zotes del 
P á r a m o , r e q u i r i é n d o l e s para que en 
en plazo de ocho d í a s , a con ta r des-
de la i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a de 
L e ó n , comparezcan en esta o f i c ina 
de r e c a u d a c i ó n , que se h u l l a esta-
b lec ida en San A d r i á n d'.d V a l l e , a 
satisfacer sus d é b i t o s , o s e ñ a l e n d o -
m i c i l i o o persona que los represen-
te, c o n la adver t enc ia de que si no 
lo hacen en él re fe r ido placo, se les 
s e g u i r á el expediente en r e b e l d í a s in 
m á s no t i f icac iones n i reqa ; i n i e n -
tos. 
Azares 
N ú m e r o de la l is ta: 5S4; Esteban 
F e r n á n d e z M a r t í n e z , pesetas . (5,28 
585. J u a n M a r t í n e z 3,93 
586. Mica i a M a r t í n e z (vSl 
6 
588. Pedro M u ñ o z 
589. Santiago San J u a n 
A l c u b i l l a 
590. A g u s t í n M a r t í n e z 
Beinanides 
591 M a n u e l P r ie to 
Cebrones 
593. A n d r é s San J u a n 
594. A m b r o s i o P é r e z 
595. B á r b a r a Casado 
596. B a r t o l o m é F e r n á n d e z . . . 
597. Car los P é r e z . 
598. J o s é M a r t í n e z . 
600. J u a n G o n z á l e z 
601. L u i s Benavente 
603. M i g u e l M a y o Cuesta 
604. Narc i so de la Fuen te . . . . 
605. Pau la del Canto 
606. Santos R a m ó n 
Cazanuecos 
608. A g u s t í n P é r e z . 
610. Enseb io G o n z á l e z 
614. T o m á s G ó m e z 
Haergas de Frailes 
616. F ranc i sco F r a i l e 
618. Sant iago P é r e z 
L a g u n a de Negri l los 
619. A l o n s o M u r c i e g o 
620. Angela L o z a n o 
622. Cayetano F e r n á n d e z . . . 
626. F ranc i s co B l a n c o 
628. F ranc i s co R o d r í g u e z . . . 
629. F ranc i sco M u r c i e g o . . . . 
632. J o s é F e r n á n d e z M e l g a r . 
634. Juan Cuesta 
Lagunas de Somoza 
637. F r o i l á n L o z a n o 
L a B a ñ e z a 
640. T i r s o de l Riego 
L a g u n a Da lga 
642. P e e í e c t o G r a n d e . . . . . . . 
Pob ladura 
644. A n i c e t o Verde jo 
645. A n t o n i o Rebo l lo 
648. A n d r é s Ug idos 
649. A g u s t í n Verde jo 
650. A n t o n i o R o d r í g u e z . . . . . . 
653. A n t o n i o Lozano 
654. A n t o n i a M a n c e ñ i d o . . . . 
655. A n d r é s Rebo l lo 
657. A n t o n i o R o d r í g u e z 
658. A n t o n i o F e r n á n d e z . . . . 
659. A n d r é s R o d r í g u e z 
661. A n t o n i o Casado 
665. Ben i to Grande 
666. Celestino R e b o l l o 
672. D i o n i s i o Amez 
675. Esteban F e r n á n d e z . . . . 
679. Fe l ipe D o m í n g u e z 
680. F ranc i sco Verde jo 
2,87 
11,10 
4,98 
10,48 
6.81 
6,81 
7,07 
3,93 
2,87 
3,93 
3,93 
9,95 
3,98 
11,28 
3,93 
3,93 
3,93 
3,93 
14,94 
2,91 
3,40 
3,98 
9,76 
3,94 
9,17 
8,12 
3,93 
3,93 
11,80 
6,81 
3,14 
7,86 
21,00 
3,93 
72,32 
16,00 
36,04 
6,81 
8,12 
9,17 
6,81 
4,98 
12,10 
11,00 
8,12 
8,12 
19,40 
12,58 
13,10 
681. F ranc i s co Alvarez 23,32 
683. F ranc i s co Renedo 8,12 
686. F a b i á n M e d i n a 6,81 
688. F r a n c i s c o A p a r i c i o 13,30 
689. F l o r e n c i o L o z a n o 23,04 
690. Faus t ino R o d r í g u e z 6,81 
691. F r a n c i s c o L o z a n o 18,10 
693. Gaspar G a r m ó n Segurado 2,08 
697. Gregor io M a r t í n e z 22,20 
698. Gaspar Rebo l lo 19,40 
700. Gregor io Grande 6,28 
702. H e r m e n e g i l d o Ugidos . . . 11,28 
703. H i p ó l i t o M e d i n a 11,20 
704. I s i d o r o Saludes. 2,87 
706. J u l i á n V i l l a l o b o s 38,80 
707. J u a n Marcos 10,20 
708. J u a n Bar re ra L o z a n o . . . 19,66 
709. J u a n Grande C a n t ó n . . . . 12,60 
710. J u a n R o d r í g u e z Grande . 8,12 
712. J o s é M a r t í n e z Pr ie to . . . . 10,20 
713. J o s é Marcos F e r n á n d e z . 18,10 
714. J o s é R o d r í g u e z M e d i n a . . 10,20 
715. J u a n A l o n s o Castro 9,17 
718. J o s é V a l e n c i a 26,52 
719. Josefa Grande 3,98 
720. J u a n Rebo l lo V e r d e j o . . . 7,27 
721. J o s é de la Rosa 9,17 
722. J o s é Casado 3,93 
723. J u a n Grande Verdejo . . . 3,93 
725. J o s é Ugidos 2,87 
726. J o s é N a t a l 6,28 
728. L a u r e a n o R o d r í g u e z 20,20 
729. L u i s Ba r r e r a Casado 9,17 
731. M a n u e l R o d r í g u e z 11,30 
732. M a r í a F e r n á n d e z 2,08 
733. M a n u e l Bar rosa V i c e n t e . 11,00 
734. M a u r i c i o M a r t í n e z 11,30 
735. M a r t í n D o m í n g u e z 12,60 
738. M a r t í n Verde jo G r a n d e . . 1L00 
739. M a r i a n o Ugidos Grande . 6,81 
740. M a r i a n o Ugidos R e b o l l o . 15,20 
743. N i c o l á s R o d r í g u e z 8,12 
746. Pedro Fe r re ro L o z a n o . . . 18,00 
747. P a t r i c i o Ba r r e r a 4,71 
748. Pedro L o z a n o C a s a d o . . . 12,60 
749. Pedro M a r t í n e z 30,40 
751. R a m ó n R o d r í g u e z 15,18 
753. R u f i n o Rebo l lo 19,38 
754. S i m ó n P é r e z Na t a l 14,14 
755. Santiago F e r n á n d e z . . . . . 16,50 
756. Sant iago Casado 6,81 
759. Santos Casado A p a r i c i o . 12,30 
760. S e n é n D o m í n g u e z 14,30 
761. Santiago D o m í n g u e z . . . . 3,93 
762. T o m á s L o z a n o Verde jo . 3,93 
763. V í c t o r Verde jo 6,78 
764. V icen te Ba r r e r a 17,80 
Palacios 
765. Pedro F e r n á n d e z Cas t ro . 12,60 
Roperuelos 
766. Eugen io Cuesta 11,00 
767. L o r e n z o Santos 6,80 
22,04 
San Feliz de Orbigo 
770. T i r s o del Riego Natal . . 
Santa Crist ina 
773. Juan F e r n á n d e z 24.55 
Soguillos 
781. J u a n T o m á s Mateos 9 ^ 
785. M i g u e l F e r n á n d e z Nuevo 
786. Pau la Cuevas. . . 13^ 
787. Pedro Carba jo . . 12,60 
788. Paula M i g u é l e z 
789. Santiago Casas 3 9^  
790. Santiago Carbajo M a y o . . 
791. Santiago G o n z á l e z 995 
San Pedro 
795. A d r i á n Grande 19^ 
796. A n t o n i o F e r r e r o . 23,04 
798. A n d r é s Carba jo 23,32 
799. A n d r é s Castro 6,69 
802. Ange l F e r n á n d e z 6,81 
803. A g u s t í n Carbajo 6,28 
805. A n g e l M a r t í n e z 9,17 
806. A n t o n i o M a r t í n e z 8,64 
807. Clemente R o d r í g u e z . . . . . 6,81 
808. Ceci l ia Grande 6,81 
813. F é l i x Casado 16,00 
814. F ranc i s co G a l b á n 40,60 
817. Gregor io Grande 15,18 
819. J o s é G a l b á n G a h o n a . . . . 4,98 
821. Jacoba Pa r r ado Grande . 1,43 
822. Justo G a r c í a 1,98 
823. J o s é Q u i n t a n i l l a 9,17 
824. Josefa Nuevo 10,60 
825. L u i s A lonso 2,87 
830. M o i s é s G a l b á n T r a p o t e . . 29,88 
831. M a n u e l Fe r r e ro C a l v o . . . 11,54 
835. M a n u e l C a r r e ñ o 3,93 
839. Pedro Mata Castro I M 
840. P a b l o M a r t í n e z 8,64 
841. Rafael Santamaría 18,10 
843. S e b a s t i á n Grande 12.60 
844. S i m ó n T r a p o t e 7,33 
846. Silvestre Q u i n t a n i l l a 9.17 
852. T o r i b i o M a r t í n e z 2,87 
853. V i c e n t a S a n t a m a r í a 51,08 
856. A u r e l i o Grande I'30 
Sania M a r í a 
857. B a r t o l o m é San M a r t í n , 
858. C á n d i d o Pr ie to 
859. Clemente F e r r e r o 
860. M a r c e l i n o M a r i o s 
San Salvador 
862. J u a n F e r n á n d e z 
Veci l la 
863. T i r s o de l F r a i l e . . . . . . 
V i l l ademor 
864. A n g e l Posad i l l a 
V i l l a m o r i s c a 
867. M a n u e l Escudero 
A d e m á s de los d é b i t o s expresa 
adeudan todos el 20 p o r 100 de r ' 
cargo de ap remio . 
13,10 
1,30 
27,00 
24,66 
2,87 
3,93 
6,80 
r ara que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a 
los con t r ibuyen te s forasteros 
jeriormente re lac ionados , se inser-
AN P1 BOLETÍN OFICIAL de esta p r o -
cia ía Presente l 'elacion-
^'¿otes del P á r a m o , 2 5 de F e b r e r o de 
^ Recaudador a u x i l i a r , Agus-
¿pez.—El A r r e n d a t a r i o , M . Mazo. 
IMlnistnlÉ promtia! 
A y u n t a m i e n t o de 
Matanza 
Formado el p a d r ó n m u n i c i p a l de 
liab¡tantes de este A y u n t a m i e n t o con 
referencia a l 31 de oc tub re de 1935, 
se halla expuesto al p ú b l i c o , en la 
Secretaría m u n i c i p a l , para o i r recla-
maciones, d u r a n t e el p lazo de q u i n c e 
días. 
Matanza, 2 de M a r z o de 1936. — E l 
Alcalde, M a x i m i l i a n o G a r r i d o . 
A y u n t a m i e n t o de 
L a B a ñ e z a 
En c u m p l i m i e n t o de a c u e r d o 
adoptado por esta E x c m a . Corpo ra -
ción, por el presente se a n u n c i a la 
subasta p ú b l i c a para con t r a t a r las 
obras de u n l avadero p ú b l i c o en 
esta c iudad , con s u j e c i ó n a l proyec to , 
pliego de cond ic iones facu l ta t ivas y 
económicas y presupuesto confeccio-
nados y aprobados , los que se h a ' l a n 
de manifiesto en la S e c r e t a r í a m u -
nicipal duran te las horas de despa-
cho al p ú b l i c o . L a subasta t e n d r á 
lugar en la sala de sesiones de esta 
Casa Consis tor ia l a las doce horas 
del p r imer d í a h á b i l en que se c u m -
plan los v e i n t i d ó s d í a s h á b i l e s si-
guientes, a con ta r de l d í a d e s p u é s a l 
en que se inserte este a n u n c i o en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a . L a 
subasta se c e l e b r a r á bajo la Presi-
ó n e l a del Sr. A l c a l d e o Conceja l en 
quien delegue, ante el Secretario de 
^ C o r p o r a c i ó n , bajo el t i p o de trece 
^ l pesetas, i n c l u y e n d o en e l lo to-
0810» gastos computab le s , a j u s t á n -
0se la p r o p o s i c i ó n a l m o d e l o que 
Se inserta a l f i n a l de este a n u n c i o , 
Pediendo presentarse las p ropos i -
Clones desde el d í a s iguiente a l en 
le se p u b l i q u e este a n u n c i o en el 
la ^ L E T I N OFICIAL de la p r o v i n c i a 
el an t e r io r a l en que haya de 
^ Ara r se la subasta, d u r a n t e las 
^ ras ^e despacho a l p ú b l i c o en esta 
. e ta r ía m u n i c i p a l , h a c i é n d o s e 
yre bajo sobre cer rado . 
Para poder t o m a r par te en la su-
basta debe consignarse en la Depo-
s i t a r í a m u n i c i p a l a l presentar l a 
p r o p o s i c i ó n el 5 por 100 del t i p o se-
ñ a l a d o 650 pesetas, f ianza que se 
r e t e n d r á a l que resu te remante has-
ta que real ice obra bastante que c u -
bra el dob le de la fianza m e n c i o n a -
da. E l rematan te r e c i b i r á el i m p o r t e 
de la o b r a p r e v i o d i c t a m e n favora-
ble del Sr. A r q u i t e c t o m u n i c i p a l . D i -
rec tor de la obra , en dos plazos y 
prev ias cer t i f icac iones de obra rea-
l i zada . 
T o d o s los Le t r ados con e jerc ic io 
en esta c i u d a d pueden bastantear 
los poderes que se u t i l i c e n en esta 
subasta. Las obras se c o m e n z a r á n a 
los ocho d í a s de no t i f i cada a l re-
ma tan te su a d j u d i c a c i ó n , y d e b e r á n 
quedar t e r m i n a d a s en el p lazo de 
tres meses. 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
E n el anverso del sobre se d i r á : 
« P r o p o s i c i ó n para op ta r a la subasta 
de las obras de c o n s t r u c c i ó n de u n 
l avadero p ú b l i c o en L a B a ñ e z a » . 
L a p r o p o s i c i ó n se a d p t a r á a l s i -
guiente m o d e l o : D . F . de T. , con c é -
d u l a personal co r r i en te , t a r i fa . . . . , 
clase . . . . , n ú m e r o . . . ., conocedor 
del p l iego de cond ic iones , p royec to 
y presupuesto para c o n s t r u i r u n la -
vadero p ú b l i c o en L a B a ñ e z a , c o m -
p r o m e t i é n d o s e a l c u m p l i m i e n t o de 
cada una de tales cond ic iones , r e a l i -
z a r á l a obra en la c a n t i d a d de . . . . 
(en l e t ra ) pesetas. 
Fecha y firma. 
L a B a ñ e z a , 12 de M a r z o de 1936.— 
E l A l c a l d e , J o a q u í n L o m b ó P o l l á n 
N ú m . 145.-—39,50 pts. 
* 
* * 
A c o r d a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
la r e n o v a c i ó n y me jo ra de la cal le de 
F e r n á n d e z G a d ó r n i g a de esta c i u d a d , 
s e g ú n consta en los expedientes que 
a d i c h o objeto se t r a m i t a n en esta 
A l c a l d í a y para satisfacer los gastos 
de las obras a m i t a d y partes iguales 
c o n fondos m u n i c i p a l e s y con el i m -
por te de una c o n t r i b u c i ó n especial 
a t enor de lo que d i sponen los ar-
t í c u l o s 332 y 359 de l Es ta tu to m u n i -
c i p a l y 33 a l 40 del Reglamento de 
Hac i enda m u n i c i p a l de 23 de Agosto 
de 1924 y a fin de c o n s t i t u i r l a aso 
e l a c i ó n de c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o 
de los interesados en d ichas obras, 
d u e ñ o s de los i n m u e b l e s enclavados 
en las referidas v í a s , se convoca pa ra 
el p r ó x i m o 24 del ac tua l a los i n d i -
cados d m ñ o s a una asanib 'ea que 
t e n d r á lugar en esta Gasa Consis to-
r i a l y h o r a de las ve in te , en que a l a 
vez se e l e g i r á la Jun t a de Delegados. 
L a B a ñ e z a , 9 de Marzo de 1936.— 
E l A l c a l d e , J o a q u í n L o m b ó P o l l á n . 
o 
o o 
S e g ú n me p a r t i c i p a el vec ino de 
esta c i u d a d , M e l c h o r de l Pozo L o b a -
to, desde el d í a 29 del pasado mes de 
Febrero , se a u s e n t ó de su d o m i c i l i o 
su h i j o E l eu t e r io del Pozo L ó p e z , de 
20 a ñ o s de edad, de t a l l a 1,622 me-
tros, m o r e n o , traje de cor te y a b r i g o 
claros, zapatos, i g n o r á n d o s e la d i -
r e c c i ó n que tomase y a l no haberse 
re in tegrado a su d o m i c i l i o pa te rno , 
p o r el presente se encarece y ruega a 
todas las A u t o r i d a d e s , que de ser 
h a b i d o el re fer ido j o v e n , sea r e in t e -
grado a l d o m i c i l i o de su padre , en 
esta c i u d a d . 
O . ' ' 
o o 
F o r m a d a la l i s ta de f a m i l i a s po -
bres de beneficencia , con derecho a 
asistencia m é d i c o - f a r m a c é u t i c a gra-
t u i t a para el co r r i en te a ñ o de 1936," 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o 
de q u i n c e d í a s , a los efectos de rec la -
maciones . 
L a B a ñ e z a , 11 de Marzo de 1936.— 
E l A l c a l d e , J o a q u í n L o m b ó P o l l á n . 
A y u n t a m i e n t o 
A l m a n z a 
Confecc ionado el Censo de C a m -
pesinos de este A y u n t a m i e n t o , se 
h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 
diez d í a s , para o i r r ec lamac iones . 
o 
o o 
F o r m a d o el p a d r ó n m u n i c i p a l de 
habi tan tes de este A y u n t a m i e n t o , 
c o n referencia a l 31 de D i c i e m b r e 
de 1935, queda expuesto a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r e l 
p lazo de q u i n c e d í a s , pa ra su exa-
m e n y o i r rec lamaciones . 
* 
* * 
F o r m a d o el p a d r ó n m u n i c i p a l , 
cuaderno a u x i l i a r y r e s ú m e n e s n ú -
m é r i c o s de este m u n i c i p i o , c o n f o r m e 
d i sponen los a r t í c u l o s 30 a l 34 de la 
v igente L e y m u n i c i p a l , se h a l l a ex-
puesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s , a l objeto de o i r r ec lamac iones . 
o 
O o 
Se h a l l a n de manif ies to p o r el p l a -
zo de q u i n c e d í a s , las cuentas m u n i -
s 
cipales r end idas p o r el A l c a l d e y 
Depos i t a r io , cor respondientes a los 
a ñ o s í^34-19$5j para o i r r ec l amac io -
nes. 
Las que no se i n t e r p o n g a n en el 
t i e m p o p rev iamen te es t ipulado, se 
r á n desestimadas. 
A l m a n z a , 9 de Marzo de 1936.—El 
A l c a l d e , Segundo G a r r i d o . 
M i H » i áe iflilicM 
Juzgado de p r i m e r a instancia de 
Valencia de D o n J u a n 
D o n J o s é L a r r u m b e M a l d o n a d o , J u e z 
de p r i m e r a ins tanc ia de V a l e n c i a 
de D o n J u a n y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
penden autos de j u i c i o e jecut ivo p r o -
m o v i d o s por el P r o c u r a d o r D . C lau -
d i o S á e n z de M i e r a , en n o m b r e de 
D . M a r t i n N a v a r r o R a m í r e z , c o n t i -
n u a d o h o y por el m i s m o P r o c u r a -
dor , en r e p r e s e n t a c i ó n de D , A r s e n i o 
Huerga N a v a r r o y otros, c o m o here-
deros d e l d i c h o D . M a r t í n N a v a r r o , 
con t ra D . T o m á s P é r e z D o m í n g u e z , 
m a y o r de edad, casado. A b o g a d o y 
vec ino de esta v i l l a , sobre pago de 
seis m i l pesetas de p r i n c i p a l , sete-
cientas ve in te pesetas de intereses 
venc idos m á s el i n t e r é s legal de doce 
m i l pesetas desde la fecha de i n t e r -
p o s i c i ó n de la d e m a n d a y tres m i l 
pesetas m á s para costas, [de cuya de-
m a n d a se s o l i c i t ó y o b t u v o a m p l i a -
c i ó n por u n nuevo p lazo v e n c i d o de 
seis m i l pesetas e intereses del 6 po r 
100 a n u a l desde la segunda q u i n c e n a 
del mes de Sept iembre de m i l nove-
cientos t r e in t a y u n o ; y en expresa-
dos autos he aco rdado sacar a p ú -
b l i c a y segunda subasta, p o r t é r m i n o 
de veinte d í a s y con la rebaja de l 
v e i n t i c i n c o p o r c ien to de la t a s a c i ó n , 
los bienes siguientes que fue ron e m -
bargados en d i chos autos c o m o de la 
p r o p i e d a d de l ejecutado: 
1. ° E l t e n d i d o para la c o n d u c -
c i ó n e l é c t r i c a de las l í n e a s desde la 
f á b r i c a de V i l l a o r n a t e a este pueb lo 
y los de Castrofuerte, Campazas, 
Fuentes de Garba ja l , Carba ja l de 
Fuentes y V a l d e m o r a , c o n sus pos-
tes y toda clase de accesorios, tasado 
en cuarenta y siete m i l pesetas. 
2. ° L a f á b r i c a o m o l i n o m a q u i l e -
ro , c o n cua t ro pares de piedras , ven-
t i l a d o r y dos ce rn idos y Cen t ra l 
e l é c t r i c a c o n toda su m a q u i n a r i a y 
accesorios, sita en V i l l a o r n a t e , tasa-
do todo en setenta y dos m i l q u i -
n ientas pesetas; h a c i é n d o s e constar 
que la m a q u i n a r i a y accesorios de 
la f á b r i c a y cen t ra l , e s t á n de ta l lados 
en la d i l i g e n c i a de t a s a c i ó n pe r i -
c i a l . 
3.° Una casa, sita en el casco de 
esta v i l l a de Va l enc i a 'de D o n Juan , 
en la cal le del Aseo, compues ta de 
hab i tac iones altas y bajas, cuadra y 
j a r d í n con puer tas accesorias a la 
Cal le de la Ba r r e r a , que l i n d a : dere-
cha e n t r a n d o . Plaza p ú b l i c a , antes 
hue r t a de Santa Teresa; i zqu i e rda , de 
M a n u e l F a l c ó n , espalda Calle de la 
Ba r r e r a , tasada en sesenta m i l pe-
setas. 
L o que se hace p ú b l i c o a fin de 
que las personas que deseen t o m a r 
par te en la subasta, c o m p a » ezcan en 
la sala a u d i e n c i a de este Juzgado, 
donde t e n d r á l uga r el remate , el d í a 
diez y siete del mes de A b r i l p r ó x i -
m o , a las once de la m a ñ a n a ; a d v i r -
t i é n d o s e que, pa ra t o m a r par te en la 
subasta, es necesario cons igna r pre-
v i a m e n t e en la mesa del Juzgado o 
es tab lec imien to p ú b l i c o des t inado a l 
efecto el 10 por 100, po r lo menos , 
de l v a l o r de los bienes que s i rve de 
t i p o para la subasta; que no se ad-
m i t i r á n posturas que no c u b r a n las 
dos terceras partes de l j u s t i p r e c i o 
c o n l a rebaja del 25 p o r 100; que el 
remate p o d r á hacerse a c a l i d a d de 
cederle a u n tercero; que no se h a n 
presentado por el ejecutado los t í t u -
los de p r o p i e d a d de los bienes que 
se subastan y no h a n s ido é s t o s su-
p l idos ; que los autos y c e r t i f i c a c i ó n 
de cargas de l Registro de la P r o p i e -
dad se h a l l a n de mani f i e s to en esta 
S e c r e t a r í a , donde pueden ser e x a m i -
nados, y que las cargas o g r a v á m e -
nes anter iores y los preferentes, s i 
los h u b i e r a , a l c r é d i t o del ac tor c o n -
t i n u a r á n subsistentes y que el r ema-
tante los acepta y queda subrogado 
en la r e sponsab i l i dad de los m i s m o s 
s in destinarse a su e x t i n c i ó n el pre-
c io del remate . 
D a d o en V a l e n c i a de D o n J u a n a 
diez de M a r z o de m i l novecientos 
t r e i n t a y s e i s . — J o s é L a r r u m b e . — E l 
Secretar io , L e d o . J o s é Sant iago. 
N ú m . 141.—52 ptas. 
L e ó n , de 22 anos de edad, doniic i. 
(El 
Requisitorias 
E d u a r d o G o n z á l e z G a r c í a , h i j o de 
i E d u a r d o y Esperanza, n a t u r a l de 
V i l l a v e r d e (Vega r i enza ) ,p rov inc i a de 
I 
do ú l t i m a m e n t e en Fordalera 
Bras i l ) , y sujeto a expediente p0r ^ 
ber fa l lado a c o n c e n t r a c i ó n n 
Caja de rec lu ta de L e ó n , pa].,. 
des l ino a Cuerpo, c o m p a r e c e r á 
t ro del t é r m i n o de t r e in ta d í a s e n ^ 
plaza de Pontevedra , ante el jlle 
i n s t r u c t o r D . Fe l ipe Mangas Mateo 
Al fé rez de A r t i l l e r í a , c o n destino e' 
el Reg imien to L i g e r o , n ú m e r o 15, ^ 
g u a r n i c i ó n en Pontevedra ; bajo aper, 
c i b i m i e n t o de ser dec la rado rebelde 
si no lo e f e t ú a . 
Pontevedra , 9 de M a r z o de 19a6.^ 
E l Juez i n s t r u c t o r , Fe l i pe Mangas. 
o ! ' i ^mm 
o o 
L ó p e z , V i c e n t a , c u y o segundo ape-
l l i d o se desconoce, casada, sus labo-
res, vec ina que fué de esta ciudad, 
A v e n i d a de P r i m e r o de Mayo , núaie-
ro 94, h o y de i g n o r a d o paradero, con-
denada en este Juzgado Municipal 
de L e ó n en j u i c i o de faltas por malos 
tratos de pa labra , c o m p a r e c e r á ante 
el m i s m o con el fin de, en cumpli-
m i e n t o d é la Sentencia firme dictada 
en d i c h o j u i c i o , hacer efectivas las 
costas y m u l t a s , a que igualmente 
fué condenada , bajo apercibimiento 
que de no hace r lo en el plazo de 
diez d í a s , s e r á dec la rada rebelde y la 
p a r a r á el p e r j u i c i o a que hubiere 
l u g a r en derecho. 
D a d o en L e ó n a once de Marzo de 
novecientos t r e in t a y seis.—El Juez 
F ranc i sco del R í o A l o n s o . — E l Secre-
t a r i o suplente, M i g u e l Tor res . 
Delgado P é r e z , Pab lo , de 19 años, 
s i n of ic io , h i j o de M a n u e l y Mana, 
n a t u r a l de D u e ñ a s (Palencia) y en 
i g n o r a d o paradero , condenados en 
este Juzgado M u n i c i p a l de León en 
i n i c i o de faltas p o r h u r t o , compa' 
i de 
r e c e r á ante el m i s m o con el tin u 
c u m p l i r c i n c o d í a s de arresto en Ia 
P r i s i ó n de este p a r t i d o y a liacer 
efectivas las costas e i n d e m n i z a c i ó n 
c i v i l a que i g u a l m e n t e fué conden 
do , bajo a p e r c i b i m i e n t o que de n0 
hace r lo en el p lazo de diez días, 
r á dec la rado rebelde y le parara 
p e r j u i c i o a que h u b i e r e lugar 
derecho. 
L e ó n , 11 de M a r z o de 1936.—El ^ 
c re ta r io , E . A l f o n s o . 
L E O N 
I m p . de la D i p u t a c i ó n p rov 
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